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《金瓶梅》是一部館托宋朝實寫明軍的小說，寫北宋徽宗政
和三年( 11 年)至甫宋建炎咒年 年 ，明代工繭業繁榮，
謂民階層興起;政治上，上位者主義飲荒廢閱單。即{吏如說，
夫們靈視家法族規、禮教制度;學術思想上，事蟄導人肯定人性
灰人欲，盧損人的自身聽值，皮對報學的束縛。館前，士大夫與
攝入階層仍有不同，手)\即表現在文人精神與世俗文化必然有所不
問 世俗文化往往帶著現實利益，其苦功利控與享樂性。 1明代
中後期，世俗文化在聽品經濟以及公學的描動下， i.更重蘭主盤棋j的
的世文化毫不蟬譚地在文學作品中被表現，特別是餾寫家路生
活、控戀人，惰的《金瓶梅》。
《金瓶梅》能《水滸傳》中有關茜鬥纜、講金蓮的部分偕
節，轉而以閥門麗的家聽敘事為中心，立立擴大學'J飽和親朋鄰里生
活的清問縣為性會中心，再擴大對以京為中恥的官場;在敘事
結構上，其丹東興在日常生活的緝節擋寫 o <金艦梅》的作者是時
「他的視角轉向過去不為人們重視的措井社會，轉向過去撥人忽
略的人自身本性的探討。 j 是以「反映當場社會，一方面輻射市
剝 j串§章<:中國古代小說史教給> 北京 北京大學感激祉， 年
月第 1 版) ，頁 0 
